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РЕЗЮМЕ
В днешно време интересът към иновативни 
процедури за лечение значително нарасна. Нови 
варианти на безиглени методи се застъпват 
все по-често в медико-козметичните центро-
ве. Целта на настоящия доклад е да се устано-
ви доколко хората са запознати с лазерната аку-
пунктура като метод за лечение и какви са тех-
ните отзиви от процедурата. Проведохме про-
учване чрез анкетна карта, целта на която е да 
даде информация за отзивите от процедурата и 
доколко тя е известна на хората. Анкетата об-
хвана 100 души на възраст от 18 до 40 години+, 
от които 80 жени и 20 мъже. По-голямата част 
от респондентите са млади хора, като много от 
тях не бяха чували за процедурата, но други про-
явиха интерес, след като разбраха, че е безигле-
на вариация на класическата акупунктура. Тези, 
които са се подложили, дадоха положителни от-
зиви за процедурата и биха я препоръчали.
Ключови думи: акупунктура, лечение, безиглен 
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ABSTRACT
Nowadays, interest in innovative treatment proce-
dures has grown significantly. New variants of needle-
less methods are increasingly common in medical and 
cosmetic centers. The purpose of this report is to find 
out how familiar people are with laser acupuncture as 
a method of treatment and what their feedback is on 
the procedure. We conducted a survey trough a ques-
tionnaire, the purpose of which is to provide informa-
tion about the feedback on the procedure and how well 
it is known to people. In the survey participated 100 
people aged 18 and older up to 40+, of which 80 wom-
en and 20 men. The majority of respondents are young 
people and many of them had not heard of the proce-
dure, but they showed interest after realizing that it 
was a needleless variation of classical acupuncture. 
Those who tried the procedure gave positive feedback 
and would recommend it.
Keywords: acupuncture, treatment, needleless 
methods, medical and cosmetic centers
ВЪВЕДЕНИЕ
Лазерпунктурата е най-модерният съвреме-
нен вариант на класическата акупунктура. При 
нея върху биологично активните точки на чо-
вешкото тяло се поставя източник на лазерно лъ-
чение. Така се въвежда „безиглената акупункту-
ра“ като метод за облекчаване на болката през да-
лечната 1974 г. в Канада от Хайнрих Плог. Широ-
кото използване на лазерпунктурата се дължи на 
достъпния начин да се достави в тялото на паци-
ента нужната лечебна енергия, която се разпрос-
транява по вид оптична мрежа, по която под 
въздействието на лазерната светлина се извърш-
ва пренос на светлинна енергия между акупунк-
турните точки. Това води до мощно въздействие 
върху енергийната система на организма, сти-
мулиране на тъканите и в частност на изграж-
дащите ги клетки. Нещо повече, правилното об-
лъчване с лазерна светлина според някои автори 




ние и ефект от нея. Около 30% от тях казват, че 
наблюдават ефект още след втората процедура, 
17% казват, че се нуждаят от повече от 5 проце-
дури, а само 1% казват, че няма ефект от лазерна-
та акупунктура.
Проверихме и отношението на респонденти-
те към цената на процедурата. Малка част от ан-
кетираните смятат, че цената на една процедура 
е висока и не биха могли да си позволят редовно 
посещение в медико-козметичен център (23%). 
Според по-голяма част цената е достъпна и смя-
тат, че процедурата си заслужава на база ефек-
та, който получават след нея (60%). Около 17% 
нямат отношение, тъй като не са запознати със 
Фиг. 3. Интерес към процедурата лазерна 
акупунктура
Фиг. 4. Ефект след процедурата лазерна 
акупунктура
ЦЕЛ
Целта на настоящия доклад е да се устано-
ви доколко участниците са запознати с лазерна-
та акупунктура като метод за лечение и какви са 
техните отзиви от процедурата.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
За постигане на целта проучихме литератур-
ни източници по темата и проведохме онлайн 
проучване. Анкетната карта съдържа въпроси 
от отворен и затворен тип, чрез които разбрах-
ме мнението на респондентите. Анкетата обхва-
на 100 души на възраст от 18 до 40 години+, от 
които 80 жени и 20 мъже. По-голямата част от 
респондентите са млади хора, населяващи по-го-
лемите градове, а други - от по-малки населени 
места или от чужбина.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
В проучването участват предимно млади хора 
– 82,3%. Засегнати бяха въпроси, свързани с от-
ношението на респондентите към модерните и 
съвременните медико-козметични процедури, 
главно лазерната акупунктура. Установихме, че 
по-голямата част от анкетираните не са се под-
лагали на такава процедура (51,5%), а останалите 
(48,5%) са опитали поне веднъж. 
На въпроса имат ли представа кои болести 
се влияят благоприятно от процедурата лазер-
на акупунктура, се установи, че 22,5% от анке-
тираните не са запознати, а останалите познават 
ефекта от процедурата.
Около 31% от респондентите искат да си на-
правят тази процедура, малка част не са сигурни 
дали биха се подложили на лазерна акупунктура 
(10%), а други - имат желание, но не са запознати 
към какъв специалист да се насочат (10%).
Проучихме и мнението на анкетираните, кои-
то са се подложили на процедурата лазерна аку-
пунктура, след колко време наблюдават подобре-
Фиг. 1. Подлагане на процедурата лазерна 
акупунктура
Фиг. 2. Благоприятният ефект от процедурата 
лазерна акупунктура
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съвременните процедури в медико-козметични-
те центрове.
На въпроса къде са се подложили на процеду-
рата лазерна акупунктура, по-голяма част от ан-
кетираните казват, че са посетили медико-козме-
тичен център (35%), а по-малка част - козметичен 
салон (13,5%). 
Дали са доволни от процедурата лазерна аку-
пунктура и ефекта след нея, проучихме какви са 
отзивите на участниците в анкетата. По-голяма-
та част от тях (51,5%) не могат да дадат добър или 
отрицателен отзив, тъй като никога не са се под-
лагали на процедурата. От останалите 47,5% да-
ват само добри отзиви и биха препоръчали про-
цедурата на близки и приятели, а само 1% имат 
недобри отзиви и казват, че не биха се подложи-
ли повече на лазерпунктурата.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от нашето проучване установиха, 
че една голяма част от респондентите посеща-
ват медико-козметични центрове и козметични 
салони и са в течение със съвременните модер-
ни процедури. Прави впечатление и това, че дос-
та от тях не са запознати с благоприятния ефект 
върху организма и тялото след направата на една 
процедура лазерна акупунктура, както и други 
съвременни методи за разкрасяване и лечение.
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